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Els premis literaris d'enguany
EI sentit construcHu de les nostres interpretacions populars, l'associació que
tai prenen els intel·lectuals, la comunió d'ideals coincidents a través d'ideologies
oposades, fa que les diades nadalenques ajuntin en un mateix ressò el remoreig
del carrer i les elucubracions literàries. Per això fou que la instauració del Premi
Joan Crexells assenyalava com a data de la tasca crítica que en determinava l'ad¬
judicació, el dia mateix de Santa Llúcia qué el periodisme barceloní ha consagrat
explícitament, dins la fidelitat del ritu tradicional, a! simpàtic enrenou jovenívol
de les modistes. Mentre les «Ilucietes» escampaven pels nostres carrers reminis¬
cències primaverals en el centre de l'hivern, d'un cenacle autoritzat n'eixia un tí
tol i un nom, ei de la novel·la de l'any.
L'estructuració dels organismes de cultura realifz?.da per la Qeneralital de Ca¬
talunya ha convertit aquell premi literari únic, assimilant lo, en una trilogia com¬
prensiva de poesia, teatre i novel·la. Joaquim Folguem i Ignasi Iglesias eren les
advocacions sota les quals, aquest cop amb plena propietat, era recollida la doble
fundació. L'il·luatre i planyut traductor de Pialó seguia dant nom al premi de no¬
vel·la. A'xí, ela comentaria de Nadal, eia auspicis de l'any novell, no hm pogut ja
cloure's, des de l'anyada darrera, sense que el públic s'encuriosí i per l'adjudica¬
ció d'aquests guasardons literaris, no sols per itur dignitat i jerarquia, sinó per la
maduresa estètica, l'ambient social i la fo: ça estimulant que ells contribueixen a
crear en l'idioma, en la producció, en els autors i en els leciors.
«El velre encantat» de Josep Carner ha estat aquest cop el premi Fo'guera.
Carner, silenciós i llunyà durant uns anys se'ns ha fet present dins aquest volum,
amb una suau melangia retardada que ha preservat, però, la seva reñnada nomen¬
clatura lírica» El seu front, ombrejat ja de feixuguesa vital, és encara àgil en la
Imatge i en el somni, tant com és profund en ta dolça BlosoQa del paisatge i de les
coses, en orlar decoralivameni i refl:xiva les faules de la vida. Carner podia pas¬
sar-se d'aquesta consagració. L'havia, d'antuvi, superada. Darrera Carles Riba,
haurà obligat a esperar un any més a les noves promocions.
«Valentina» de Carles SoldevJs és un nou assaig de psicologia femenina de
aquest autor que tant s hi ht esmersat en la novel·la i en el teatre, com si vingués
a omplir el buit específic deixat per el silenci d'Enric de Fuentes. Un cert divorci
entre el problema cabdal negligit i el dramatisme episòdic de l'acció, amb l'istil
àgil i de comentari de l'obra, poden fer semblar arbitrària aquesta narració cn la
dicció sola ja és, sense gaires excepcions, una delícia.
«Els homes foris» d'Albert Piera ha estat la sorpresa de l'any. És el cas d'un
desconegut passat a primer rengle, com ho fou el de Miquel Llor amb la «Histò¬
ria grisa», adés. Bé cal a la eri&i drl teatre que un inèdit posi en evidència les ab¬
surditats del convencionalisme d'empresa, i doni a tothom ganes de conèixer les
produccions teatrals nombroses de qualitat que, amb signatures consagrades o
novelles, romanen oblidades.
Nadal, joies, dolors, vida. Que aquesta saba literària nadalenca encomani vi¬




Carles Pi i Sunyer
Jaume Serra Hunter
Estanisisu Duran-Reinals
An'oní Ventós i Casadevall
Anfoni Vilalta i Vidal
Marià Martínez Cuenca
Jaume Vàchier i Pallé
Josep Escofet i Andreu
Ferran Boter i Mauri
Francesc Carbonell i Vila
Hilari Salvador i Castell
Vicenç Bernades^i Biusà
Domènec Pia i Blanc
I Emili Oranier Barrera
I Josep Gispert i Vila
I Francesc Qodó i Roc
I Tomàs Pumaro'a i Juliài Oi Hurtrdo i Msrlí
I Bene! Mori i Ballester
ï Antoni Oliva i Oliva
I Ricard Altaba i Planuch
Î Francesc Rossell Muntaner
« Joan Codormí i Pujolar
i Josep M. Macip i Izàbal































tragèdia en tres actes de l'au¬
tor suec Joan August Strind-
berg. Companyia Rivera - De
Rosas.
L'obra que posà en escena el paesat
dilluns la notable companyia argentina
que dirigeixen la senyora Matilde Rive¬
ra t el seryor Enric de Rosas és, pot¬
ser, una mena d'autobiografia de l'au¬
tor, Joan August Strindberg, la vida del
qual fou una continuada tortura. Ja de
estudiant a 1 Universitat d'Upsala es
mostrà indòmit, lliurepensador amb ca¬
ràcter d'agitador, que cristal·litzà més
tard en una posició anarquista i atea.
Nascut en 1849, als vint anys escrivia
pel teatre i llançava la seva obra «El
lliurepensador». En 1879 fou un dels
autors que introduïren l'anomenada li-
leralura naturalista a la qual pertany la
tragèdia «Padre» representada dilluns
al Clavé i que, com es veu, resulta un
bon xic antiquada.
Strindberg descabdella l'acció dra-
màtrica seguint una norma igual a la
que serveix ai norueg Ibsen per a pre¬
sentar ei seu famós drama «Espectres»,
força més conegut que «Padre». Els
personatges centrals són idèntics, estan
atacats de les mateixes manies, les figu¬
res que els secunden tenen una ànima
igual, l'obra està plena de la mateixa
manera, de paradoxes i contradiccions
i la trama resulta absurda i efectista,
d'un efectisme que vol ésser realista,
però que no s'aguanta en els nostres
dies perquè l'ambient que ens rodeja
els ha ultrapassat. Quan l'autor va mo¬
rir l'any 1912 tela temps que les seves
obres no tenien acceptació, car Ibsen,
mort l'any 1906, l'havia desbancat amb
temes semblants que tenien, però. una
major dosi d'humanitat.
Avui el teatre de l'un i de l'altre so¬
lament s'accepten com una curiositat
o com si examinéssim ona peça de mu¬
seu que, àdhuc resulta desagradable.
S'ha de tenir la sort de trobar un bon
actor com el senyor De Rosas que treu
de l'ingrat paper de «Capità» un gran
Lluís Duran i Ventosa
Josep Codoià i Gualdo »
Frederic Roda i Ventura »
Octavi Saltor i Soler »
Xívier Calderó i Corones »
Andreu Bausili i Sanromà >
Francesc Vendrell i Tiana »
Ferran de Segarra i de Castell-
arnau »
Joan Soler I Gener Carií
Josrp M. Blanc i Romeu L. C.
L'uís Matutano i Casanoves Radical
Josep Matheu I Ferrer »
Pere Domènech i Serinyana »
Frederic Frigola >
El nou Ajuntament estarà, doncs,
constituïi així:
17 regidors d'Esquerra Republicana
de Catalunya.
4 d'Acció Catalana Republicana.
3 de la Unió Socialista de Catalunya.
2 del Partit Nacionalista Republicà
d'Esquerra.
9 de la Lliga Catalana.
1 carií.
4 del Partit Radical.
partit i que es fa aplaudir amb justicia,
secundat admirablement per la senyora
Rivera i pels altres acíors. Remarquem,
però, que «Padre» no és obra per a
ésser presentada en una associació com
els «Amics del Teatre» i lamentem que
els seus dirigents hagin caigut en aques¬
ta falla.
La traducció de l'obra, original d'A-
belard Arias, és impecable i no treu
cap valor a l'original. Els programes
anunciaven «Padre» com obra alema¬
nya i ja hem dit, com sap tot aquell que
ha llegit quelcom, que Strindberg era
suec.
Per a fi de festa els senyors Rivera-
De Rosas representaren el graciós dià¬
leg dCoCourteline «La paz en cast»
amb ei qual rjínovaren els afectuosos
aplaudiments que el nostre públic de¬




En matèria de revistes il·lustrades,
Catalunya ha estat una colònia de les
publicacions forasteres, aquests darrers
temps mé) que mai. Els catalans s'acos¬
tumaven a través d'aquestes revistes—
ens referim a les que tenen més circu¬
lació i venda entre nosaltres—a veure
les coses de Catalunya en un pla se¬
cundari i com una perspectiva llunya¬
na, a prendre's seriosament les fararoa-
lles forasteres i a considerar molt im¬
portants les «xuleries» madrilenyes, els
ñoralismes provincians i els primitivis¬
mes de tipus húrdic. Això quan no se'ls
corrompia amb reportatges volguda¬
ment maisans i amb exhibicions franca¬
ment pornogràfiques. Tols els esforços
que ací s'havien fet per a omplir el buit
que deixava en les nostres publicacions
la manca d'un setmanari il·lustrat ha*
vien fracassat per la dèria insistent de
llurs autors a reproduir i calcar el tipus
madrileny volent transplanter a casa
nostra unes plantes que no són per als
nostres climes. Els ciutadans que no
tenen escrúpol a dur a casa coses que
rebaixin llur dignitat i ofenguin la deli¬
cadesa de llurs mullers i llurs infants,
sempre quedaven més ben servits amb
la revista madrilenya, feta amb més mit¬
jans i més esplendidesa i, si tant ens
feu dir, amb més malícia. Els altres,
tantes raons tenien per abominar de les
unes com de les altres. Era un estat de
coses que haviem lamentat més d'un
cop. Ens serà permès que ara que
creiem haver-lo vist corregit ens n'ale¬
grem públicameni? Des d'aquesta set¬
mana tenim una revis'a gràfica catala¬
na editada amb tota la dignita'. Bons
gravats, bon text, bona informació t
donant la visió del món pròpia del que
pren com a centre d'observació la seva
casa mateixa. Les coses de Catalunya li
mereixen tota la preferència; l'esperit
nostre hi respira pertot arreu i cap ciu¬
tadà no hi trobarà, en cap sentit, res
que el faci avergonyir de poriar-ia a la
butxaca o de posar-la en mans dels seus
familiars. Es la revista que tenen a tots
els països civilitzats, que a tots els paï*
sos civilitzats obté grans tiratges i que
a Catalunya des de feia mullíssims anys
no s'havia intentat. Cal que la fem viu¬
re, cal que ens prenguem com una obra
patriòtica i de salut pública donar-la a
conèixer i propagar-la. Ara us diré et
seu nom. Es la revista «Esplai».
P. R.
Foment Mataroni
L'Acadèmia Musical Mariana presen¬
ta aquest any el seu tradicional concert
de Cançons Nadalenques, amb una
nota ben interessant i singular:
Amb la cooperació de la senyora
Gali Marcoff eximia cantatriu russa.
Aquesta professora del beli art s'ha
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Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cinirgla Ortopèdica i Tubercoiosi Osteo-articoiar de l'Hospital de St. Pan i Santa Crea
Cirurgia general i malalties dels ossos (mal de Poít i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Àgusíí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.® - de 4 a 6 tarda
Dr. J. BarDa Riera
METGE DE L'HOSPITAL CLINIC DE BARCELONA
especialista en malalties de la GOLA, NAS i ORELLES
Fermí Galan, núm. 417. 2.n (davant del CIa\é Palace)
MA TAPÓ
Dies i hores de vlsifa: Dl/ous de 9 a 1, de 3 a 8. - Diumenges de 9 a 12
fet aplaudir en les millors sales de con¬
cert de Moscou, Ilàlia, i actualment l'As¬
sociació de Música de Barcelona tia
donat amb ella esplèndida concerts.
Retallem de la premsa barcelonina:
«Canta amb enteresa vocal, accent vi¬
gorós i modalitats d'expressió impreg¬
nades del seniit In im del textt.
Per altra part, un recital de cançons
russes no pot ésser cosa més simpàtica
i suggestiva: Rússia és un dels pobles
que té més ànima d'artista, la seva can¬
çó popular està amarada de sentimen*;
per això no és estrany que els russos
posseeixin agrupacions corals de pri¬
mer ordre, com la dels «Cossacs del
Don» coneguda del públic mataroní;
compositors de primera Bla com els
que figuren en el programa, i cantaires









En la ressenya que publicàrem ahir
del partit Mataronina Malgrat constava
per un error involuntari, que tingué
efecte en el camp d: l'U. E. Mataroni¬




Regna gran activilat entre els socis
del Club d'Esquí Mataró per a assistir
el proper dia 21 a les curses d'esquís
que es celebren a Núria i La Molina,
essent ja molt nodriria l'inscripció per
l'autocar que sortirà diumenge a les
quatre del matí. Resten poques places
per ocupar i es prega ais que les vul¬
guin ocupar s'inscriguin abans de les




Programa per avui dimrcres: La E-
níssima comèliï per Bette Davis i
George Arüss «Se necesita un rival»;
l'interessantíssima comèdia interpreta¬
da per Qiry Cooper «Si yo tuviera un
millón» 1 la còmica «Fantasia india».
Anuncis Oficials
EDICTO
de interés para los individuos pertene¬
cientes a la inscripción marítima
Por disposición del Iltrmo. señor
Inspector General de Personal y Alis¬
tamiento y ptra que los inseriptos com¬
prendidos en el alistamiento del año ac¬
tual puedan justificar su aptitud profe¬
sional ante la Junta Local de Alista¬
miento de Marina de esta Subdelega-
ción el primer domingo de Febrero
próximo, 8e copia a continuación el ar¬
tículo 40 de las Instrucciones provisio¬
nales para la aplicación de la vigente
Ley de Reclutamiento de Marineria de
la Armada que trata de la forma en que
debe justificarse dicho extremo.
«Artículo 40.—Para que los inscrip¬
tos puedan justificar el ejercicio de la
navegación, pesca e industrias maií'.i-
mas a flote en fecha anterior al alista¬
miento, las Autoridades de Marina de!
pun o en que residan o en cuyas aguas
naveguen, libratán las oportunas certi¬
ficaciones a/a vista de los roles. A fal¬
ta de éstos, se tendrá en cuenta los da¬
tos que consten en las libretas de nave¬
gación o en otros documentos que pue¬
dan presentar los interesados a la de¬
claración formulada por éstos, si fuera
corroborada per otros inscriptos com¬
prendidos en el alistamiento o por dos
testigos de notoria solvencia».
Lo que se hace público a los efectos
expresados.
Mataró, 13 de Enero de IQ34.—El
Subdelegado de Pesca, Antonio Jimé¬
nez.
EDICTO
j de interés para los individuos pertene¬
cientes a la inscripción marítima
El Subdelegado de Pesca de Mataró
y Presidente de la Junta Local de Alis¬
tamiento de Marina de este Distrito ad¬
vierte a los inscritos que aún no han
prestado el serv'cio activo en la Arma¬
da, y en especial a los que cumplen los
19 iños de edad en el actual de 1.934
(nacidos en 1915), que ha sido puesta
en vigor la nueva Ley de Reclutamien¬
to y Reempirzo de Marinería de la Ar¬
mada de 14 de Diciembre último, por
Is ccul varían completamente las ins¬
trucciones que figuren en las «observa¬
ciones» de la Cédula de Inscripción
que les fué entregada al inscribirse, las
que, por ¡anío, son nulas y deben ate¬
nerse a las siguienies:
En el día de hoy se expone al públi¬
co, en la puerta de esta Subdeiegación
de Pe^ca (antes Ayudan ta de Marina) la
relación de los individuos comprendi¬
dos en la Inscripción Marítima, nacidos
en 1915 y que deben nutrir el próximo
Reemplazo de 1935; y hasta el día 31
del actual se admití: án las reclamació
ncs que se presenten sobre inclusión o
exclusión de individuos en la misma,
las cuales setán resueltas por la Junta
Local de Alistamiento que se reunirá el
próximo primer domingo de febrero,
a cuyo seto tienen obligación de asistir
todos los Inscriptos para ser reconoci¬
dos por una Junta de Médicos impo¬
niéndosele, al que no comparezca, mul¬
ta de 25 a 125 pesetas.
En el mismo acto podrán los Inscrip-
Î03 acreditar el ejercicio de la navega¬
ción, pesca e industrias marítimas, con¬
forme a lo prevenido en el artículo 40
de las Instrucciones para la aplicscíón
de la ley copitdo en edicto de fecha 13
del actual.
El primer domingo del mes de Abril
se verificará 'a clasificación de inscrip¬
tos en vez de hacerlo ei primer domin¬
go de Mayo como se efectuaba, y en
esa ocasión es el momento preciso en
el que los Inscriptos o sus representan¬
tes aiegai án, si fas tienen, las causas de
Les emissores més llunyanes podrà
sentir-Ies com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «La Vez
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromètric i control de to varía-
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti una audició
.sense compromís a l'Agència Oficial.
«La Voz de su Amo». Casa Mensa, F.
Calan, 259.
^^Bânco UFqui|o Catalán'*
Siiltiü: Pslii, CipitBl: IS.i§g.^§l Spirlit i% biriss, IIMilllig jlHI
DIrcceiona telegraBca i Telerònieas OATIIRQUIIO ; Magatscma a la BaraelonatM- Bars«ic»»«
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles. La Blabat, Calella, Olroaa. Mai^rssa
Mataró, Palamóa, Resta, Saat FelIn de Guíxols, Sifs'es Torelló, VIeb 1 VHaaeva
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUIJO":
Deaomlaactó Caaa Ceatral Capfíal
«Banco Urqnlfo»
«Banco Ur^allo Catalán» .
«Banco Urocllo Vaacosgado» .
«Banco Urqnîîo de Gi!pú%coa» .
«Banco del Oecte de EspaSa»
«Bsbco Minero ladcatrial de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Sbecv Urqnilo de Galpúscoa-BIarritz»
les qnals tesen bon nombre de Sacnrsals I

















Agències 8 diverses localitats espanyoles.
d'Espanya i en lesmés Importacts de! sbób
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr de Franoeso Macii, 6 - Apartat, ñ - Telèfon 8 î 305
Ignal (pis Ics rsstants Dependències del Bene, aqncete Agència rcalKca tota nena d'opefaelone de
Banca i Borsa, daaconpta de cupons, obertura dc crèdits, etc., aío.
Horta i'oflalBW De 9 ■ IS I da IB ■ 17 iiorcs i—t Diaatlitts da 3 a t
exclusión o excepción del servicio y so-
licitará 1 la prórroga de incorporación
a que se crean con derecho, no admi¬
tiéndose, por justas que sean, las que
se aleguen pasado aquel acto.
Del 15 al 31 de Diciembre deberán
presentarse los Inscriptos para entre¬
garles la Cartilla Naval. De no efectuar¬
lo, se les impondrá multa de 25 a 125
pesetas.
Estas son las modificaciones trái
esenciales en cuanto se refiere a las
ob'igaciones de los Inscriptos, a quie¬
nes se encarece las tengan muy en
cuenta, ano áidolas en la Cédula de
Inscripción que tienen en su poder,
con objeto de evitarse los perjuicios
que pudiera ocasionaries su incumpli¬
miento.
Mataró, 16 de Enero de 1934.—Et
Subdelegado de Pesca, Antonio Jimé¬
nez.
CARAMELS i BOMBONS
de ptes. 3'50 a 10 quilo
Confiteria BARBOSA
Notes Religioses
Dijous. — La Càtedra de Sant Pere a
Roma, i Santa Prisca, vg.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Capella deig
Dolors de la Basílica de Santa Maria en
sufragi de Francesc Renter (a. C. s.).
Basüiea poffGÇUîal Sania Mafia,
Tois els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 10'30. Al mad, a les 6'30, trisagl; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Ai vespre, a Ies 7'15, ro¬
sari i visita al Santíssim.
Demà, a un quart de vuii de! vespre.
Hora Santa.
àê Sm^- f Smi lauw.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de des quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
i Biblioteca Popular
Ide la Caixa d'Estalvisi Mont de Pietat de Mataró
l
I SALA DE LECTURA
I Estadística del mes de desembre de 1933
t Número de llegidors:
Obres llegides:
Homes . . 155
Dones . . 81
Nois. . . 330
Total. . 567
Llibres de nois. . 395
Generals .... 22
Filosofia . . . . 2
Religió . . . . l
Ciències socials . 10
Filologia.... 7
Ciències pures. . 10
Ciències aplicades. 22
Belles Arts . . . 25
Literatura. . . . 55
Història Geografia. 39^
Total. . 588
Lectors de revistef. . 64
Volums catalogats. . 6460







Obfervatori Meteorològic de les
Hscolee Pies de Mataró (Sta^ AassI
Observacions del dia 17 gener ¡933
acres d'observació: 8 mati - 4 tarda
^ Altara llegida! 7707~ 770'4
«aròme-^. Temperaïartï 10 8 -12'
^ AH. reduïda; 769 7—769 5

















I -ílal esh MN - N
fls Si! ên la ^ars 1 — 2
J. Falgueta
Dorant toi el dia d'ahir circularen
insistents rumors de que al vespre tiU'
dria lloc una manifestació davant l'A¬
juntament per protestar i demanar la
destitució d'atgun funcionari munici'
pal. Ningú però concretava qui era l'or¬
ganitzador d'aquest acte ni quina per¬
sona 0 entitat se'n feia responsable.
Més tard els rumors s'ampliaren amb
que assaltarien determinades imprem¬
tes i estatges particulars.
Aquestes notícies circularen ràpida¬
ment i a tres quarts de set del vespre, a
l'hora de sortir els obrers de les fàbri¬
ques, es congregaren a la Rambla de
Mendizàbal, prop de l'Ajuntament,
molts de curiosos. Més tard es veié que
baixaven pel centre d'aquesta Rambla
uns jovenets amb unes pancartes escri-
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de l'Hospital CIfnIc
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'APARELL RESPIRATORI
Sant Agustí, 31
1 DE LA NUTRICIÓ
- MATARÓ Telèfon 212
fes la majoria en castellà, en les quals es
feien protestes contra el «fascismo 1
es demanava la destitució dels funcio¬
naris municipals reaccionaris.
Aquests jovenets passejaren les pan¬
cartes fins ai final del carrer i després
tornaren a portar les davant l'Ajunta¬
ment on s'estacionaren bona estona,
mentre un altre grup, on predominava
l'element jovenet, es posava davant ma¬
teix del portal de l'Ajuntament. No va
destacar-se cap Comissió ni sortí tam¬
poc ningú que es fes responsable de la
manifestació.
L'ex-Alcaide i regidor electe senyor
Abril, intentà persuadir a aquest grup
del portal perquè es dissolguessin, sen¬
se aconseguir-ho.
El públic continuà si í es'acionat i
escoltà l'trenga que un individu enfilat
en una reixa de la façana, eis adreçà en
un català d'accent foraster. L'orador
improvisat o esponiani tingué aplaudi¬
ments.
Després, com fos que persistia l'es¬
tacionament dei públic, sortiren al bal¬
có de l'Ajuntament varis regidors elec¬
tes en les passades eleccions i un d'elis,
l'actual regidor socialista senyor Fuig-
vert, digué al poble, que es feien ressò
del que demanaven i que es dissolgues¬
sin pacíficament.
El poble obeí seguidament, restant
encara una bona estona un dels grups
A un quart de nou del vespre ja no
quedava cap manifestant, ni curiós.
Anit el conseller de Governació par¬
ticipà als repòrters que a Mataró s'ha¬
via celebrat una manifestació no auto-
ri'zada, demanant els manifestants co¬
ses tan extraordinàries com ia destitu¬
ció de! cap de les forces de la guàrdia
civil.
Davant el perill de que s'alterés l'or¬
dre públic, un dels regidors electes di¬
rigí des d'un balcó la paraula als mani¬
festants, exhortant-los a que es dissol¬
guessin, com així ho feren, restablint-
se la tranquii'iitat.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja ds Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
Ha sortit per a Madrid, a l'objecte de
pendre part en les deliberacions de la
Conferència Nacional de Transports
que aquests dies es celebra a la capital
d'Espanya, el senyor Santiago Estapé 1
Pagès, Presiden! de ia Federació indus-
trial d'Auto-iransports de Catalunya i
vocal representant del Transport de
Mercaderies en l'expressada Conferèn¬
cia.
En virtut d'haver-se celebrat a la
Cambra Oficial de la Propietat Urbana
de Mataró les eleccions per a la reno¬
vació triennal de la Junta, que prevé el
Capitol tV del Reglament de 6 de maig
de 1927, vigent, ht quedat constituida
aquesta Cambra en la forma següent:
Junta de govern: President, Joaquim
Capell i Vidal; Vice-president primer,
Joan Vila i Agustí; Vice-president se¬
gon, Ramon Cardona i Bruguera; Tre¬
sorer, Joan Clavell i Coll; Comptador.
Jaume Camps i Viñts; Vocals: Enric
Aromi i Rossell, Joan Riera i Brunet,
Tomàs Boixet i Pujat; Membres del ple:
Benet Filé i Pi, Manuel Cucurell i Majó,
Francesc Majó i Coll, Francesc Bertran
i Bragulat; Secretari, Rafael Pasant i
Arús.
La comissió organí zsdora de la «se¬
renata» celebrada el dia 16 de juliol de
1933 ai carrer de Sant Bonaventura, ens
prega fem avinent al posseïdor del bit¬
llet número 2.003 que resultà premiat
en la rifa celebrada amb motiu d'aque¬
lla festa de carrer, que ahir, dia 16 del
corrent, acabà el termini de presenta¬
ció del bitllet piemia*. La comissió ha
acordat ampliar el termini per tot el que
resta d'aquesta setmana, acabada la qual
no serà admesa cap reclamació, que¬
dant l'objecte premiat de propietat de
la comissió.
H. VaUmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de desmix: De 10 a I de 4 at
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emiísioni i
compra-venda de valors. Cupons, girot
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí-
timació de contractes mercantils, etc.
Informació del dia
laciniada per i*A.gencla rabra per conlerencles telelònlque»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya g les vuit
hores:
Excepiuant alguna nuvolosita! que
hi ha des de Vic fins a la costa de Gi¬
rona, el cel eslà completament se:è a
Catalunya, registrant-se temperatures
suaus per les comarques de la coela i
glaçades i gebrades als plans de l'inte¬
rior.
La temperatura mínima d'avui al llac
Estangento ha estat de 8 graus sola
:zero i a Núria, 5 graus també sota zero,
persistint la neu amb 1*24 metres de
^ruix. A La Molina, prop del xslet, hi
ha 45 centímetres de neu i a les pistes
¡'25 metres.
El senyor Selves a Madrid
Anit en rebre als represenísnts de la
premsa, el conseller de Governació eis
bi va dir que probablement més tard
marxaria a Madrid en au^omòbi!.
Manifestà cl senyor Selves que el
viatge tenia per objecte assistir a la re¬
unió que demà celebrarà la Junta de
Seguretat, i en la qual es deuen estudiar
ies ponències sobre Sometents i Mos¬
ses d'Esquadra.
Afrgi que la Junta de Seguretat havia
estat reformada per décret, formant
part d'ella els consellers de Governació
i Justicia i el comissari d'Ordre Públic
ds Cafalunya. Com aquest no pot ab¬
sentar-se de Barcelona, el substituirà
en l'esmentada reunió de ia Junta él se¬
nyor Sbert.
Altre dels objectes del viatge va dir
el senyor Selves que és tractar amb el
director general de Seguretat d'algunes
qüestions que âo estan previstes amb
el traspàs dels serveis.
Per últim, va manifestar el senyor
Selves que durant la seva absència, que
esperava no es perllongarà més en là
del divendres, s'encarregarà del depar¬
tament de Governació el President de
ia Generalitat.
Efectivament, poc abans de les nou,
maixà cap a Madrid, en automòbil, el
conseller de Governació, encarregant-
se del departament el senyor Com¬
panya,
Consell extraordinari
Aquesta tarda el Govern de la Gene¬
ralitat es reunirà en Consell Exlraordt-
nari.
La cinemoteca de la Generalitat
El representant d'una casa cinemato¬
gràfica ha visitat aqnest matí el conse¬
ller de Cultura de la Generalitat, per a
fer-li entrega de dos pel·lícules de l'en¬
terrament del President Macià, una per
a la cinemo'eca de la Generalitat i l'al-
tre par a la família del senyor Macià.
^ També ha fet l'ofrena de reportatges
I cinematogràfics referents a Catalunya.
I El monument a Macià
Un premi de Ràdio Barcelona
La emissora Ràdio Barcelona ha ofert
un premi de 5.000 pessetes per al mi¬
llor projecte de monument ai primer
President de la Generalitat.
Els transports urbans
Les empreses de transports urbans
han visitat al President de ia Generali-
fat per a notificar-li que ia seva situació
no permetia concedir cap millora al
personal.
Els detinguts
al Bar «La Traoquil'lítat»
Et fiscal ha retirat l'acusació contra
34 dels detinguts amb motiu de la reu¬
nió clandcS'ina sorpresa per la policia
al Bar « Lt Tranquil·litat»; per aquest
motiu, han estat posats en llibertat.
Els altres 55 detinguis han continuat
a disposició del Tribunal d'urgència.
Una bomba
Prop del Palau Nacional uns obrers
han trobat una bomba de gran tamany;
si hagués arribat a explotar els desper¬
fectes causats haurien estat enormes.
Acte de sabotatge
Quan es preparaven per sortir els
autobusos de la línia D que fan ei tra¬
jecte Rambla del Prat-Barceloneta, set
individus pistola en mà han obligat
apartar-se eis empleats i després de
ruixar amb benzina nn autobús hi han
calat foc.
La ràpida intervenció dels bombers
ha fet que el foc no es propagués ala
altres cuixes.
La guàrdia civil ha donat una batuds
pels volianis que ha resultat infruc¬
tuosa.
Els indesitjables
Del vaixell «Cabo San Antonio» han
baixat, aquest ma!í, quatre gallecs ex¬
pulsats com indesitjables de l'Argenti¬
na. Han estat traslladats a ia prefectura
de policia per a ésser portats a la seva
terra on pensen establir-se.
Egtranga
ç» íardú
Et ministre de Negocis Estrangers
de França
PARIS, 17. — Contestant en el Senat
a diversos iníerpel·ladors, el ministre
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de Negocis Estrangers, senyor Boncoor
ha pronunciat un discurs en el qual
s'ha referit a tots els problemes exte¬
riors actualment plantejats.
La tragèdia de l'<Emerande»
PARIS, 17. — La tragèdia de l'«Eme-
rande» ha causat profunda emoció a
IndO'ChIna, on s'ha declarat avui dia
de dol per la mort del Governador Ge¬
neral, que com se sap anava a bord de
i'avió sinistral.
El President de la República i el del
Consell ban enviat representants als fa¬
miliars de les víctimes per a expressar*
loS'hi el seu sentiment per la catàstrofe.
Del darrer moviment subversiu
de l'Argentina
BUENOS AIRES, 17. — OQcialment
es declara que els que estaven detin¬
guts a Illa Martín Garcia a disposició
del govern federal per la seva partici¬
pació en el recent moviment subversiu,
n'hi han 22 que han estat expatriais a
Europa; 44 que han estat portats al sud
de l'Argentins; 6 deporla's al Perú, que¬
dant encara a Manin Garcia, altres 66
detinguts.
Xa situació a Cuba.-Mesures contra
les societats espanyoles
LA HAVANA, 17.—El ministre d'HÍ-
giene ha ordenat al Fiscal General que
persegueixi a's Presidents de ics socie¬
tats espanyoles que es resisteixen a la
llei sobre inves Igació mèdica en les se¬
ves cliniques.
La nova carta del treball
■a Alemanya
BERLÍN, 17.—S'ha publicat la nova
Carta de Treball que començarà a regir
pel maig i en virtut de la qual queden
suprimits els contractes col·lectius, el
dret a la vaga i al lock-out, així com a
l'arbitratge.
En els tallers on treballin més de 20
obrers funcionarà un «Consell de con¬
fiança» per a decidir tots els problemes
I qüestions que es plantegin amb rela¬
ció al treball i s'especiSca els casos de
responsabilitat en que s'incorre per
part de patrons 1 obrers en l'incompli¬
ment de la nova llei.
Violació del territori xinès
per les tropes japoneses
LONDRES, 17.—A l'Agència Renter
li comuniquen de P. k n que s'ha repe¬
tit una violació del territori xinèi per
part de tropes nipones i manxúes les
quals atacaren el Pas de Lung Men Su.
Els Invasors pretextaren que en el po¬
ble proper hi havia el quarter general
de la Divisió xinesa amb fins hostils per
al Manxckuo.
Els bitlerians i el teatre alemany
BERLIN, 17. — El ministre senyor
Goehring es proposa donar una pro¬
tecció especial als teatres alemanys per




La jornada parlamentària. - Discus¬
sió de les actes dels senyors March
i Calvo Sotelo
Avui s'espera la jornada amb interès
p:r creure's que la discussió de l'acta
de March I Calvo Sotelo pot donar lloc
a derivacions polítiques. Els diputats
de les extremes dretes gestan disposats
a exigir al Govern una contes'ació con¬
creta sobre aquests dos punts.
Sembla que en el Consell de minis¬
tres del matí se'n parlarà.
Una suposada carta d'Honori Maura
Diu un diari que el diputat monàr¬
quic Honori Maura ha escrit cartes a
Gil Robles I Martínez de Velasco dema¬
nant-los que trenquin amb el Govern i
li neguin els vots, vista la seva actitud
en la qual deixa incumplimentats els
seus compromisos.
Alcalde embargat
ZAMORA.—Al poble de Corecen es
produïren disturbis perquè el jutjat anà
a embargar l'alcalde. Calgué trametre-
hi força.
Foc a bord d'un vaixell francès
CARTAGENA.—El vaixell mercant
francès «Saint Paul», procedent de Bar¬
celona I València, se li calà foc a les
bodegues. Les brigades de l'Arsenal i
els bombers treballen activament per
tal de dominar-lo.
L'anarquia al camp. - L'assassinat
del senyor Lopez Leon
CORDOVA.—La guàrdia civil treba¬
lla activament per a descobrir els au
tors de la mort del tinent d'infanteria
senyor Lopez Leon, fet ocorregut a
Marmolejo.
Hom recorda que fa escassament un
mes que el pare de la víctima també va
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El Consell de ministres s'ha reunit a
la Presidència a dos quarts d'orzs i ha
acabat a tres quarts de dues.
A la sortida el president ha dit que
el Consell havia estat molt laboriós ha¬
vent-se tractat qüestions i assumptes de
gran importància.
Se li ha preguntat si s'havia tractat
de l'acta de diputat del senyor Calvo
Sotelo. El senyor Lerroux ho ha ntg^t.
El minis're també ha negat que es
proposés efectuar un viatge El Ferrol.
El ministre d'Instrucció ha dit que
demà malgrat ésser dijous no es cele¬
brarà l'acostumat Consell a Palau.
El Consell s ha ocupat d'un informe
del ministre d'Estat demanant proposar
a les Corts la ratificació de les Confe¬
rències Telegràfiques í Radio-Telefòni¬
ques celebrades a Madrid l'any 1932.
D Instrucció Pública s'ha aprovat
subvenc onar l'Ajuntament de Valèn¬
cia amb 26.199.034 pessetes per a la
consirucció d'edificis escolars.
S'han estudiat les diverses peticions
de catedràtics de Barcelona sol·licitant
ésser traslladats d'aquella Universitat,
acollint se a un decret de 1 de juny de
1933, acordant-se que poden fer la sol-
licitud de trasllat a qualsevol Universi
tat, menys a la de Madrid, prèvia ad¬
missió de l'Universitat corresponent.
S'ha autori'zat al ministre de la Guer¬
ra per a dictar noves normes per al
funcionament i ordenació de les So¬
cietats del Tir Nacional d'Espanya i en¬
titats similars.
S'ha tractat també de la qüestió dels
ascensos dels funcionaris de l'Estat.
El ministre d'Agricultura ha donat
compte dels problemes de la terra a
Extremadura i dels miij^ns per a solu¬
cionar-los.
El ministre de Comunicacions hi
manifestat que es preocupava del de¬
fectuós material de Correus per ferro¬
carril havent-se de construir nous cot¬
xes, essent necessari invertir la quanti¬
tat de 9G0 000 pessetes.
Ha afègit que qutn hi hagi el pri¬
mer cotxe construït, ell farà un viatge
en aquella ambu'ància per a compro¬
var l'eficàcia del nou material.
lliçons de Piano i Solfeig
Joan Fessas
Lapant, 38 Mataró
Venc camió 2 tones
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Galan, 239.
IMPREMTA MINERVA
BAROELONA, 13
El major assortit de plumes
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Ha negat que hi haguessin discre¬
pàncies entre els senyors Lerroux i Mar¬
tínez Barrios en qüestions militars.
DARRERAHORA
Telegrama d'agraïment
Hem rebut el següent telegrama:
President Generalitat de Catalunya a
Diari de Mataró = Agraeixo sentiment
amb que us associeu dol Generalitat i
Catalunya pèrdua President Macià.
Secció ftnanderâ
Zztíísmlem de Bareeton&del dia d'avut
faciUtades pel corredor da Comerç d«




yinres ea • 38 40
irires 63 80
franse . 234*50
Oèl*í? . 7 55
Pesos argeaíiaa . 2 50
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